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mansão veneravel a expressão perene do seu amor, e nela colher a flor perfu-
mada da saudade regada pelo orvalho destes 21 anos que se passaram desde 
aquele triste dia que nos enlutou o coração. Tão cedo levado A R N A L D O pelo 
destino, cortando-lhe assim a vida, quis a morte fixar numa ainda radiosa e 
atraente mocidade a lembrança que nos haveria êle de deixar para que mais 
se projetasse em recordação na memória como uma luz de inextinguivel fulgor. 
Para nós que o conhecemos e o amámos, não teve êle, como jamais terá 
em nossa representação, os dias frios e indecisos da velhice, e p vemos sempre, 
parado no tempo, como que a esperar um" por um os seus discípulos e amigos 
que, mais moços, só pouco a pouco se vão modelando nas expressões de sua 
idade. 
Vamos pòr isso sentindo que mais perto do seu espirito nos aproximamos 
quanto mais tempo se for escoando da longínqua separação inesquecidé..^  
A cada momento e em cada canto ouvimos, para o nosso orgulho e para 
o nosso estimulo, ser seu nome invocado sempre com a mesma unçãò de res-
peito imposta pelas excelsas virtudes de tão bela vida. 
Deixemos que os jovens que não alcançaram o convívio de sua vida encai> 
tadora mas que vivem banhados da luz do seu espirito, venham exaltar, 
nestes momentos, a grandeza de sua obra fecunda e abençoada, já tanto 
aqui por nós cantada, e nós, os amigos e os companheiros de seu tempo, dei-
xemo-nos mergulhar no silencio com a prece e na saudade com a meditaçãcr". 
POSSE DO PROF. BENEDICTO MONTENEGRO 
Realizou-se no dia 17 de Junho, ás 15 horas, a posse do sr. Prof. Dr. 
Benedicto Montenegro (Catedratico de Clinica Cirúrgica), no elevado cargo 
de Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
A cerimonia revestiu-se de grande solenidade e muito antes da hora 
marcada, grande numero de pessoas ocupava literalmente a Sala da Con-
gregação da Faculdade de Medicina. 
Estavam presentes os srs. Professores, Docentes, Representantes das 
Autoridades e inúmeros alunos, amigos e admiradores do novo diretor. 
Á hora designada, o Prof. Rubião Meira, Reitor da Universidade, 
declarou aberta a sessão, saudando o Prof. Benedicto Montenegro, que foi 
introduzido no recinto, sob prolongada salva de palmas. 
E m seguida, o sr. Prof. Ludgero da Cunha Motta (Catedratico de 
Anatomia Patológica) relatou os empreendimentos executados durante a 
sua gestão, pondo em especial relevo a construção do Hospital de Clinicas, 
aspiração máxima dos professores e alunos da nossa Faculdade. 
O Acad. Bindo Guida Filho, presidente do C. A. O. C, saudou o novo 
diretor em nome do corpo discente da Faculdade. 
O Prof. Benedicto Montenegro agradeceu as homenagens que lhe 
foram prestadas, expondo a seguir as diretrizes que seguirá na adminis-
tração de nossa Faculdade. 
Os estudantes de medicina receberam com alegria a posse do Prof. 
Montenegro, mestre esclarecido, dotado de elevadas qualidades morais e 
intelectuais. 
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM MEDICINA LEGAL 
O seu inicio em Junho 
Realizou-se com grande êxito no mês de junho, entre os dias 16 e 21, um 
curso de Aperfeiçoamento em Medicina Legal especialmente dedicado ao estudo dos 
"novos rumos da Medicina Legal", decorrentes da promulgação do novo Código 
Penal. Esse curso oficial que esteve sob a orientação geral do prof. A. FLAMI-
NIO FÁVERO e de que esteve encarregado o docente livre dr. H. VEIGA DE CAR-
VALHO, constou de dissertações teóricas e preleções teórico-práticas; as "pri-
